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『
平
家
物
語
』
は
、
平
家
一
門
の
滅
亡
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
秩
序
の
再
生
の
物
語
で
も
あ
る
。
本
研
究
は
、
秩
序
再
生
の
物
語
と
し
て
の
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
、
親
し
み
合
う
関
係
性
を
描
き
出
し
て
い
る
表
現
に
注
目
し
て
、
そ
の
意
味
を
追
究
し
、
そ
の
し
く
み
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
作
中
で
描
か
れ
て
い
る
親
し
み
合
う
関
係
性
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
人
間
愛
と
意
味
づ
け
ら
れ
て
き
た
が
、
本
研
究
で
は
そ
れ
を
、
共
感
や
同
情
な
ど
も
含
め
て
、
不
和
や
対
立
と
相
反
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
親
和
性
と
呼
ぶ
。
そ
の
よ
う
な
親
和
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
秩
序
の
再
生
を
動
的
に
描
き
出
し
て
い
る
表
現
の
し
く
み
を
具
体
的
に
捉
え
る
。
そ
れ
を
通
し
て
、
対
立
や
戦
い
を
語
り
な
が
ら
、
権
力
や
武
力
で
は
な
く
、
親
和
性
を
重
ん
じ
て
い
る
『
平
家
物
語
』
は
い
っ
た
い
、
い
か
な
る
作
品
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
は
、
合
戦
を
描
い
た
「
軍
記
物
語
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
『
平
家
物
語
』
を
外
し
て
捉
え
直
す
こ
と
に
も
な
る
。 
本
研
究
は
、
二
部
に
分
け
て
、
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
秩
序
を
め
ぐ
る
記
述
を
具
体
的
に
検
討
す
る
。
第
一
部
「
秩
序
を
形
成
す
る
人
物
の
在
り
方
」
で
は
、
王
法
を
体
現
し
て
秩
序
の
中
心
と
な
る
後
白
河
院
、
高
倉
院
、
及
び
秩
序
の
維
持
と
再
生
に
大
き
く
関
与
し
て
い
る
平
重
盛
、
源
頼
朝
と
い
う
、
秩
序
を
形
成
す
る
人
々
に
着
目
し
、
彼
ら
が
い
か
に
親
和
性
を
示
し
な
が
ら
秩
序
を
支
え
て
い
る
か
、
ま
た
、
そ
の
秩
序
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
を
解
き
明
か
す
。
平
重
盛
は
、
物
語
の
序
盤
に
お
い
て
大
い
に
活
躍
し
、
王
権
を
侵
犯
し
て
秩
序
を
揺
る
が
す
父
平
清
盛
の
悪
行
を
幾
度
も
阻
止
す
る
言
動
が
描
か
れ
て
い
る
。
第
一
章
「
戦
わ
な
い
武
人
―
平
重
盛
に
着
目
し
て
―
」
で
は
、
秩
序
を
守
る
重
盛
を
取
り
上
げ
、
武
門
と
し
て
の
平
家
の
棟
梁
で
あ
る
清
盛
の
嫡
子
で
あ
り
な
が
ら
戦
お
う
と
し
な
い
彼
の
描
か
れ
方
に
注
目
し
、
物
語
に
お
け
る
秩
序
の
理
想
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
す
る
。
後
白
河
院
は
、
王
と
し
て
秩
序
の
中
心
に
居
続
け
な
が
ら
、
強
権
的
な
為
政
者
の
姿
よ
り
、
そ
の
受
苦
、
悲
嘆
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
描
か
れ
、
そ
れ
も
、
御
子
高
倉
院
と
の
関
係
の
中
で
と
り
わ
け
強
調
さ
れ
て
お
り
、
高
倉
院
に
つ
い
て
も
、
無
私
無
欲
な
王
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
第
二
章
「
苦
し
み
、
悲
嘆
す
る
王
―
後
白
河
院
、
高
倉
院
を
中
心
に
―
」
で
は
、
そ
の
よ
う
な
、
権
力
に
固
執
せ
ず
、
父
と
子
の
関
係
を
た
い
せ
つ
に
し
て
苦
悩
を
抱
き
、
ひ
た
す
ら
嘆
い
て
落
涙
す
る
弱
き
王
を
描
き
出
し
た
表
現
に
注
目
し
、
物
語
に
お
け
る
秩
序
の
規
範
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。
ま
た
、
物
語
の
後
半
に
お
い
て
秩
序
を
乱
す
者
で
あ
る
平
家
を
排
除
す
る
源
頼
朝
も
、
平
家
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に
積
極
的
に
対
抗
し
よ
う
と
し
な
い
慎
み
深
さ
が
く
り
返
し
て
語
ら
れ
て
い
る
上
に
、
後
白
河
院
と
互
い
の
意
志
を
尊
重
し
あ
っ
て
協
力
す
る
言
動
も
描
か
れ
て
い
る
。
第
三
章
「
協
力
す
る
王
と
将
軍
―
後
白
河
院
、
源
頼
朝
に
着
目
し
て
―
」
で
は
、
そ
の
よ
う
な
、
後
白
河
院
と
も
に
秩
序
の
再
生
を
導
く
頼
朝
の
姿
に
着
目
し
、
物
語
の
終
盤
に
現
れ
る
彼
の
冷
酷
さ
を
め
ぐ
る
記
述
も
踏
ま
え
て
、
物
語
世
界
に
お
い
て
秩
序
が
変
転
す
る
実
態
と
そ
の
行
方
を
見
極
め
る
。
第
一
部
の
検
討
を
通
し
て
、
物
語
世
界
の
秩
序
の
形
成
に
お
い
て
親
和
性
の
論
理
が
い
か
に
作
用
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
親
和
性
の
論
理
の
も
と
で
現
れ
て
い
る
、
武
力
、
権
力
を
行
使
し
な
い
者
に
正
当
性
を
認
め
る
と
い
う
逆
説
的
で
し
た
か
な
表
現
の
し
く
み
を
解
き
明
か
す
。 
第
二
部
「
秩
序
を
も
た
ら
す
場
の
し
く
み
」
で
は
、
秩
序
の
形
成
に
か
わ
る
場
を
め
ぐ
る
記
述
に
目
を
向
け
て
、
秩
序
の
あ
り
よ
う
と
そ
の
変
転
の
過
程
が
い
か
に
重
層
的
に
、
複
合
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。
作
中
で
は
後
白
河
院
が
王
と
し
て
政
治
を
主
導
す
る
際
に
、「
公
卿
・
殿
上
人
」
と
呼
ば
れ
る
上
流
貴
族
の
人
々
が
僉
議
を
行
い
、
進
言
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
第
四
章
「
総
意
を
尊
ぶ
貴
族
た
ち
―
公
卿
僉
議
を
め
ぐ
る
記
述
に
着
目
し
て
―
」
で
は
、
後
白
河
院
の
臣
と
し
て
の
貴
族
た
ち
に
よ
る
公
卿
僉
議
を
描
い
た
記
述
に
着
目
し
て
、
公
卿
僉
議
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
総
意
が
い
か
に
共
同
体
の
理
想
を
示
し
、
秩
序
を
支
え
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。
秩
序
の
中
心
と
な
る
人
物
と
そ
の
周
辺
の
人
々
を
め
ぐ
る
記
述
に
よ
っ
て
、
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
秩
序
の
あ
り
よ
う
が
浮
か
び
上
が
る
と
も
に
、
源
平
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
数
々
の
合
戦
も
、
秩
序
の
中
心
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
確
実
に
そ
の
変
転
に
作
用
し
て
い
る
様
相
が
捉
え
ら
れ
る
。
第
五
章
「
契
」、
情
け
を
重
ん
じ
る
武
人
た
ち
―
戦
場
を
め
ぐ
る
表
現
に
着
目
し
て
―
」
で
は
、
合
戦
を
め
ぐ
る
記
述
を
取
り
上
げ
、
戦
い
の
過
酷
さ
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
一
方
、
敵
、
味
方
の
関
係
に
か
わ
ら
ず
、
契
り
、
情
け
、
共
感
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
問
い
、『
平
家
物
語
』
と
い
う
秩
序
再
生
の
物
語
に
お
い
て
合
戦
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
か
を
探
る
。
ま
た
、
王
（
天
皇
・
上
皇
）
の
居
所
に
し
て
、
人
々
の
思
慕
と
憧
憬
が
向
け
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
都
が
、
戦
乱
の
只
中
に
あ
っ
て
も
物
語
世
界
の
中
心
で
、
秩
序
が
現
れ
る
中
心
の
地
点
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
第
六
章
「
秩
序
の
中
心
と
し
て
の
都
」
で
は
、
親
し
み
合
う
関
係
性
が
顕
著
に
現
れ
る
場
所
と
い
う
都
の
描
か
れ
方
に
着
目
し
、
物
語
に
お
い
て
都
と
い
う
場
が
い
か
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
考
え
る
。
第
二
部
の
検
討
を
通
し
て
、
秩
序
再
生
の
物
語
を
紡
ぎ
出
す
表
現
の
し
く
み
の
重
層
性
と
多
義
性
を
考
え
る
。 
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論  文  名 『平家物語』の表現における秩序の形成 
 本論文は、『平家物語』を考察対象として、作中に秩序をもたらす登場人物―平重盛、高倉院、後
白河院、源頼朝―の在り方と、場―公卿僉議、戦場、都―のしくみを幅広く捉え、秩序再生の物語と
しての内実を明らかにすることを試みたものである。その本論部は六章から構成されている。 
 前半の三章から成る、第一部「秩序を形成する人物の在り方」では、登場人物の造型と関係の考察
を通して、『平家物語』全編の展開における秩序の形成とその帰趨を明らかにしている。第一章では、
武力の発動を徹底して回避する戦わない武人、平重盛を理想の武人として描く表現の特異さに着目
し、そこに、他者を尊び、思いやる親和性を規範とする『平家物語』の特質を見出している。第二章
では、後白河院と高倉院の父子が慈父と孝子として理想的に描かれていることを指摘するとともに、
受苦と悲嘆を重ねる無私無欲な王こそが秩序の体現者にふさわしいとする『平家物語』の規範意識を
論じている。第三章では、『平家物語』の後白河院と源頼朝が、権力、武力の発動を自制しつつ協力
し合う王と将軍として理想化されていることを明示するとともに、物語の終盤の頼朝の冷酷さを語る
記述等にその理想化の限界が露呈していることを指摘する。この第一部の三章の論述は、『平家物語』
の諸本間の表現の揺れや、『平家物語』と他の文献との記述の相違を丁寧に取り上げる中で、物語と
史実との隔たりを幅広く周到に測り、親和性こそが規範であるとする『平家物語』の固有の秩序観と、
それにもとづく物語全編の展開の相を捉えている。 
 後半の三章から成る第二部「秩序をもたらす場のしくみ」は、第一部の考察の目的と方法を継承し
つつ論述の重点を作中の場の問題に移すことで、考究を重層的に深化させている。第四章では、公卿
が国家の大事を議論する場、公卿僉議をめぐる記述を考察し、独断を認めず、総意を尊ぶ『平家物語』
の規範意識を明らかにしている。第五章では、戦場の表現を問題にして、だまし討ちや味方同士の対
立といった戦いの非情さが記される一方で、主と乳母子の間の濃密な関係がことさらに強調された
り、敵への同情、称賛が次々と語られたりすることを重視し、そうした親和性を重んずる記述が残酷
な戦いの場の表現に秩序を付与していると指摘する。第六章では、『平家物語』における都の在り方
を考察し、そこが人々に尊ばれ、恋い慕われる場として、また、正当な共同の思考を形作る場として
表現されることで、親和性の源泉となり、作品世界に強固な規範をもたらしていると論ずる。 
 このように、独自の大きな展望の下、本論文の全編の論旨は一貫して明快であり、諸本間の本文異
同も適切に視野に入れて周到に進められた読解、考察は発見的な思考に満ちており、人の世の抗争、
不和を描く『平家物語』の作品世界に現れる秩序が他者に従属を強いる権力、武力ではなく、他者を
尊び、思いやる親和性を根拠にするものであることを説得的に提示している。その成果は、『平家物
語』の全体像の本質を解き明かすものであり、斯学の発展に大きく寄与することは疑いを容れない。 
 よって本論文の提出者は、博士(文学)の学位を授与されるに十分な資格を有するものと認められ
る。 
